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La ruta del 
emprendedor 
L os peruanos somos bus­cadores de oportunidades por excelencia y, a pesar de 
las dificultades del día a día, hemos 
desarrollado ingenio y creatividad 
para sobresalir y convertirnos en 
emprendedores o grandes empresa­
rios. Sin embargo, para alcanzar el 
éxito, este esfuerzo debe ir acompa­
ñado de planificación, acceso a 
información de manera oportuna, 
capacitación constante y de 
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recursos necesarios para promover la 
innovación. 
El Estado, entre sus funciones, tiene 
el rol de ser el promotor de la 
innovación en el país, por ello, a 
través del Ministerio de la Pro­
ducción viene fomentando diversas 
iniciativas y concursos que apoyan 
la formalización, el desarrollo y la 
innovación por parte de emprende­
dores, micro, pequeñas y medianas 
empresas peruanas a través de la 
implementación de Centros de 
Desarrollo Empresarial (CDE), el fondo 
concursable StartUp Perú e lnnóvate 
Perú. 
El CDE se orienta a brindar el soporte 
técnico necesario a los emprendedo­
res y empresarios que inician un 
negocio, especialmente en temas de 
formalización y gestión empresarial. 
En cambio, StarUp Perú está dirigido a 
emprendedores y empresarios que 
desarrollan emprendimientos ba­
sados en innovación tecnológica 
por su parte, los concursos de 
lnnóvate Perú se enfocan a em­
presas e instituciones que desarro­
llan innovación. 
PRODUCE brinda todas las herra­
mientas necesarias para que el 
emprendedor peruano, pasando 
por diversas etapas,  pueda 
desarrollarse. Es así que lo acompa­
ña desde su proyecto de negocio, 
hasta que convierta su propuesta en 
una empresa de alto impacto, 
capaz de generar riqueza, crear 
empleo y oportunidades, pero sobre 
todo, apor tar a l  crecimiento 
económico del país. 
Etapa 1. Formalización y desarrollo 
empresarial a través del CDE 
El Centro de Desarrollo Empresarial 
es un espacio de atención gratuita 
que, en alianza con instituciones 
públicas y privadas, brinda servicios 
para promover la formalización 
empresarial y el crecimiento de las 
MIPYMES. 
Los emprendedores y empresarios 
de Junín pueden acudir al Centro de 
Desarrol lo Empresarial  (CDE)  
Huancayo, ubicado en Av. San 
Car los 1774, Huancayo (a una 
cuadra de la Universidad Conti­
nental). Entre los servicios que brinda 
podemos citar a los siguientes: 
• Formalización empresarial: Brinda
información y asesoría sobre el
modelo de empresa más adecuado
para el emprendedor. Asimismo, se
brinda el servicio de constitución
empresarial, mediante el desarrollo
del acto constitutivo (mismo valor
legal que una minuta notarial).
• Asesoría empresarial: Absuelve
dudas e inquietudes relacionadas a
temas legales, tributarios, contables,
marketing, finanzas, costos, comer­
cialización, ventas al Estado, acceso 
a fondos no reembolsables como
lnnóvate Perú, digita lización
empresarial, etc. 
• Talleres de capacitación: Capa­
cita a los usuarios en materia de
formalización y gestión empresa­
r ia l .  T a mb i é n ,  p romueve  la
formalización difundiendo sus
ventajas, aspectos legales, téc-
nicos y proceso para la constitu­
ción empresarial. Además, in­
pulsan el desarrollo de los empren­
dedores que quieren iniciar un 
negocio o ya tienen uno en 
marcha y buscan hacerlo crecer. 
Para el 2017, se han priorizado 
cursos considerados de alto 
impacto para el desarrollo de una 
empresa tales como: Crea y 
e m pr e n de,  Gest ion ando  mi 
empresa, Alternativas de financia­
miento, Gestión de la relación con 
el Estado y Gestión de tecnologías 
de la información. 
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El Centro de Desarrollo 
Empresarial se orienta a 
brindar el soporte técnico 
necesario a los 
emprendedores y
empresarios que inician un 
negocio especialmente 
temas de formalización y
gestión empresarial. En 
cambio, Startup Perú está 







Entre los beneficios de las ca­
pacitaciones, se puede citar el 
diseño de modelos de negocios 
innovadores, la elaboración del 
plan de negocios, identificación 
de fuentes de financiamiento 
empresarial; el uso de recursos y 
herramientas digitales para em­
presas. Además, el emprendedor 
tiene acceso a los beneficios de la 
formalización. Para acceder a 
todos estos beneficios, debe 
acercarse al Centro de Desarrollo 
Empresarial de Huancayo, ubi­
cado en Av. San Car los 1774, 
Huancayo-Junín ,  de lunes a 
viernes, de 08:30 a.m. a 1:00 p.m. 
y de 2:30 a 6:00 p.m. Para mayor 
información se puede llamar al 
teléfono (064) 481430 anexo 7721 o 
escribir al correo cde.info.ju­
nin@gmail.com. 
Etapa 2. Impulso a proyectos 
o empresas innovadoras con
StartUp Perú
Los emprendedores que tienen un 
proyecto o empresa que ofrezca 
productos o servicios innovadores 
con alto contenido tecnológico, 
pueden postular a las convocato­
rias de StartUp Perú, un concurso 
de lnnóvate Perú, el Programa 
Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad, 
este programa está liderado por el 
Ministerio de la Producción, que 
proporciona financiamiento a 
nuevos emprendimientos a través 
de fondos  concur sab les  no 
reembolsables. 
Además de entregar capital  
semilla, StartUp Perú brinda a sus 
par ticipantes un espacio de 
entrenamiento, más conocido 
como "SUPCamp". Este espacio los 
ayudará a validar sus productos y 
a lograr una postulación exitosa. 
Así también, los emprendedores 
podrán acceder al "CoworkSUP", 
un espacio físico donde podrá 
desarrollar sus proyectos, y recibir 
capacitaciones, talleres y men­
taría. 
• Conoce las categorías del
concurso
Emprendedores Innovadores (El):
Otorga financiamiento a proyec­
tos de hasta S/50,000, fondo
destinado al desarrollo y valida­
ción de modelos de negocios o
basados en innovaciones de
producto, proceso, ser vicio o
forma de comercialización, desa­
rrollados por equipos emprende­
dores, conformados entre 2 y 5
miembros.
• Emprendimientos Dinámicos (ED):
Financia proyectos de hasta
S/150,000 para el despegue co­
mercial, basados en modelos de
negocio, productos, procesos,
servicios o formas de comerciali­
zación innovadoras desarrolladas
por empresas peruanas en sus
primeros años (de hasta 60 meses
de vida). Está dividido en dos
categorías:
- Facturación de 01 UIT a 29 UIT.
Financia proyectos hasta por
S/100,000.
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_,o 
Facturación de 30 U IT en 
adelante. Financia proyectos 
hasta por S/ 150,000. 
• Empresas de Alto Impacto (EAI):
Financia hasta con S/500,000 a
proyectos que se orientan a
facilitar el despegue comercial de
soluciones tecnológicas en
ámbitos que no existen, o que son
sustancialmente mejores a solu­
ciones disponibles en el país, con
potencial de internacionalización.
Equipamiento cientifico 
Para acceder a todos estos bene­
ficios, los emprendedores deben 
postular a StartUp Perú según la 
convocatoria vigente. Información 
sobre requis i tos y bases en 
www.start-up.pe. 
Etapa 3. Encuentra financiamien­
to para desarrollar innovación en 
tu empresa 
La innovación es un factor clave 
para las empresas que buscan 
incrementar sus niveles de com-
Cuadro 1. 
Concurso de lnnóvate Perú 
petitividad. En esa línea, se creó 
lnnóvate Perú, una plataforma que 
ofrece distintos concursos de 
fomento a la innovación, además 
de facilitar y promover el acceso a 
estas herramientas. 
lnnóvate Perú brinda más de 20 
concursos durante todo el año, a 
los que pueden aplicar todo tipo 
de empresas. Esto permit irá 
mejorar  su  product iv idad y 
competitividad, puedes consultar 
en la página www.innovateperu.­
gob.pe 
Proyectos de Innovación Productiva para Empresas 
Individuales (PIPEI) 
Proyectos de Innovación para Microempresas (PIMEN) Convocatoria para especialistas en análisis técnico productivo-confecciones 
Validación y empaquetamiento 
Mejora de la calidad 
Misiones tecnológicas 
PIPEI 
Incubadoras y aceleradoras de negocios 
Fomento de capital de riesgo 
Equipamiento cientifico 
Proyectos de Innovación para Microempresas (PIMEN) 
Validación y empaquetamiento 
Mejora de la calidad-agrupada 
Programa desarrollo de proveedores-categoría 2 
PITEI 
Fuente: Concursos lnnóvote Perú en www.innovoteperu.gob.pe 
Pógino recuperado el 20 de obril de 2017 
Accesos a servicios tecnológicos para MIPYMES 
Proyectos de l+D de interés público 
Proyectos sectoriales de innovación 
Proyectos Asociativos de Transferencia Tecnológica 
para Microempresas (PAT T EM) 
Mejora de la calidad 
Emprendimientos dinámicos 
Misiones tecnológicas 
Redes de inversionistas ángeles 
Innovaciones de alto impacto 
Programa desarrollo de proveedores-categoría 1 
Programa de apoyo a clusters 










las próximos 3 
años. 
Figura 1. 
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Concepción Nacimiento Consolidación 
O meses 3 meses 
Adoptado de Globol Entrepreneurship Monitor (2013) 
Como hemos podido apreciar, 
existen dos canales principales 
para fomentar el desarrollo de 
emprendimientos innovadores: El 
primero busca apoyar directa­
mente al emprendedor, a través 
de la creación de fondos concur­
sa bles que brindan capital de 
riesgo a los emprendedores, y el 
segundo, busca fortalecer a las 
instituciones que brindan soporte 
al ecosistema emprendedor, como 
aceleradoras e incubadoras, 
redes de inversionistas ángeles y 
fondos de Venture Capital. 
La estrategia del Ministerio de la 
Producción integra ambos ca­
nales. Tenemos concursos para 
financiar la innovación empresa-
4.2 meses 
rial, desde el prototipo hasta su 
escalamiento, e instrumentos para 
fortalecer a los distintos actores 
del ecosistema. Hemos procurado 
que, a través de todas estas 
iniciativas y esfuerzos, se atienda 
las necesidades del emprendedor 
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